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раскрывается осознание самообразования как ценности, цели и задачи 
самообразования, способы и приемы самостоятельного | познания, систему 
используемых источников и средств работы поиска, усвоения и репрезентации 
информации. Организационно-регулирующий компонент подразумевает наличие 
умений и навыков по координации и управлению самообразованием.
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Б.В. Семенов, Г.В. Тададаева
АКМЕОАОГИЯ В ПРОГРАММАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ГОУ ВПО УГТУ-УПИ
Переживание последствий глобального финансово-экономического кризиса 
обострило интерес к проблемам акмеологии. Усиление деструктивных форм 
поведения молодежи побудило преподавателей переосмыслить свои педагогические 
приемы, привнести в учебные' программы общей и специальной подготовки 
студентов элементы здоровьесберегающих технологий, эргономичные подходы к 
созданию и демонстрации мультимедийных иллюстраций и презентаций. У 
большинства педагогов школ, ССУЗов, профессорско-преподавательского состава 
вузов возникла потребность ознакомиться с объективными закономерностями 
формирования здорового образа жизни у молодежи, возникновения девиантных
форм поведения, современными социально-педагогическими технологиями 
профилактики наркомании. J
Выполняя социальный заказ, факультет повышения квалификации и 
переподготовки профессорско-преподавательского состава ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ 
им. первого Президента России Б.Н. Ельцина» разработал и включил в учебный 
план инновационные курсы. В 2009-2010 учебных годах подготовлено, 
лицензировано и внедрено в практику два курса с выраженной акмеологической 
направленностью - «Здоровый образ жизни: педагогические подходы и способы 
формирования» и «Социально-педагогические технологии профилактики 
девиантного поведения».
Содержание обоих курсов выстроено с учетом процесса реформирования 
российской высшей школы и внедрения инновационных технологий обучения. 
Программы курсов разработаны в режиме взаимодействия академической и 
вузовской науки. В иллюстративный материал курсов включены результаты 
исследований, проведенных при поддержке Российского гуманитарного научного 
фонда (гранта РГНФ № 06-06-8360la/У «Самосохраняющее поведение молодежи: 
модели, стандарты и вариации (на примере жителей Уральского региона)» и № 08- 
06-00030а «Коммуникативная активность молодежи как фактор демографического 
поведения в условиях изменяющейся России»).
Первый курс структурирован в различных модулях для преподавателей, 
работающих в рамках бакалавриата, магистратуры, дистанционных форм обучения. 
Содержание второго курса организовано в соответствии с актуальной потребностью 
реализации «Стратегии-2020», осуществления на местах федеральной целевой 
программы «Наша современная школа», начавшегося в вузах процесса подготовки 
студентов по специальности 040104 - «Организация работы с молодежью». Оба 
курса нацелены на развитие у педагогов умения формировать у обучающихся 
навыков самореализации, самообеспечения и компетенций конструктивного 
самоопределения.
Курс «Здоровый образ жизни: педагогические подходы и способы 
формирования» посвящен изучению процессов становления здорового образа жизни 
(ЗОЖ) как картины мира и стереотипов личного и социального поведения 
молодежи. Особое внимание уделено особенностям формирования ЗОЖ в обществе 
риска и неопределенности, в условиях переходной экономики и внедрения в жизнь 
непрерывной системы образования. Изложена суть ЗОЖ на современном этапе 
развития российского общества при активном внедрении информационных 
технологий в обыденную жизнь, профессиональную деятельность и систему 
образования студенческой молодежи. Проанализирован феномен детей индиго и 
«бегства от свободы» с позиций формирования ЗОЖ и использования 
мультимедийных технологий в учебной среде. Представлена специфика 
формирования ЗОЖ с позиций биогеографии и различных стратегий адаптации, 
наблюдаемых в промышленно скомпрометированных районах. Раскрыт опыт 
отечественной и зарубежной педагогики по формированию ЗОЖ среди 
подрастающего поколения. Представлены рекомендации по организации 
педагогического процесса формирования ЗОЖ, в том числе с учетом применения 
современных компьютерных технологий обучения.
Курс «Социально-педагогические технологии профилактики девиантного 
поведения» предусматривает знакомство слушателей с причинами возникновения 
страха у молодежи, их разновидностями в зависимости от возраста и пола; 
механизмами возникновения состояния фрустрации, зависимого поведения, а также 
социально-педагогических приемов их профилактики и коррекции. Представлена 
хронология развития наркомании в обществе и критические периоды возникновения 
ауто- и гетероагрессии у детей, подростков и молодежи, включая их негативное 
отношение к процессу обучения и педагогам, ведущим занятия. Особое внимание в 
программе уделено технологиям эффективного общения преподавателей с 
обучающимися, которые относятся к группам риска по признаку развитию 
девиантного поведения. Отдельное занятие посвящено ознакомлению с прямым и
отсроченным поведением, индуцированным влиянием СМИ, социальной рекламой, 
активном педагогическими технологиями. |
Проведение занятий обеспечено высококвалифицированными кадрами: 
профессорско-преподавательский состав имеет степени кандидатов и докторов наук, 
многолетний опыт работы в вузах. В аудиторных занятиях задействованы 3 доктора 
наук, 3 кандидата наук, 2 заведующих кафедрами. Курс состоит из лекционных, 
практических и лабораторных занятий, предусматривает индивидуальные 
консультации. Все это позволяет слушателям за короткое время успешно повысить 
свой профессиональный уровень и приобрести новые знания.
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РАЗРАБОТКА УЧЕБНОГО КУРСА ДЛЯ МАГИСТРАНТОВ НА ОСНОВЕ 
РЕФЛЕКСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Интеграция в мировую систему высшего образования системы высшего 
профессионального образования Российской Федерации при сохранении и развитии 
достижений и традиций российской высшей школы является одним из принципов 
государственной политики России в сфере образования. Этот принцип был 
зафиксированный законом "О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании" еще в 1996 году.
Как известно, все последующие годы развития системы высшего 
профессионального образования были связаны с разработкой методологии, 
философии, новых образовательных стандартов второго, а в дальнейшем и третьего 
поколений.
Переход на вузовские стандарты третьего поколения, в основном, 
предполагает расширение доступа к европейскому образованию, дальнейшему 
повышению, согласно Болонскому процессу, его качества и привлекательности, 
повышению мобильности студентов и преподавателей посредством принятия
